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Muhammad Sayuti, (0202):  Analisis Ortografi Kata Serapan dari Bahasa   
Arab kedalam Bahasa Indonesia serta 
Implikasi terhadap Maknanya 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 
Ortografi Kata Serapan dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia serta 
Implikasi terhadap Maknanya. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah 
“Bagaimana Ortografi Kata Serapan dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia 
serta Implikasi terhadap Maknanya?”. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan 
bahan penelitian, analisis materi, interpretasi, koherensi intern, dan 
menyimpulkan. Data kepustakaan yang relevan dengan pembahasan merupakan 
sumber dalam penelitian ini. Analisis data dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu 
mereduksi data, menyajikan data, dan analisis data. Dari analisis data yang 
diperoleh dapat disimpulkan bahwa Ortografi Kata Serapan dari Bahasa Arab ke 
dalam Bahasa Indonesia banyak menimbulkan kesalahan pada maknanya, 
kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan oleh beberapa huruf arab yang tidak 
sepadan dengan huruf Indonesia dan kesalahan dalam penulisan hurufnya. 












من اللغة العربية  ولةاحمل( : التحليل اإلمالئي للكلمات 0202دمحم سيوطى،)
 إيل اللغة اإلندونيسية وأتثريها علي معانيها
من  ستعارةلكلمات ادللاإلمالء  معريفةهدف إىل حبث وصفي يىذا البحث  
 ىو بحثال ايف ىذ بحثيثريىا على معانيها. ترك  الأت العربية إىل اإلندونيسية 
على  أتيثريىابية إىل اإلندونيسية والكلمات ادلستعارة من العر اإلمالء  كيف"
حث من التحقيق يف ادلواد البحثية، وحتليل ادلواد، يبدأ ىذا البو معانيها؟". 
أييت من بياانت  بياانتومصدر ال. ستداللوالتفسري، والتماسك الداخلي، واال
البياانت،  في بثالث طرق، وىي خت مت حتليل البياانتو . ادلكتبة ذات صلة ابحبث
من حتليل البياانت اليت مت احلصول عليها ميكن و ، وحتليل البياانت. وتقدمي البياانت
يسية من العربية إىل اإلندون ستعارةعد اإلمالء اخلاصة بكلمات ادلاالستنتاج أن قوا
ة اليت ، وىذه األخطاء انجتة عن بع احلروف العربيتسبب أخطاء كثرية يف معناىا
 ال تعادل احلروف اإلندونيسية وأخطاء يف كتابة احلروف.












Muhammad Sayuti, (0202): The Analysis of Arabic Orthography 
Absorption Words into Indonesian Language 
and the Implication to Its Meaning  
This research was a descriptive research.  This research aimed at knowing Arabic 
orthography absorption words into Indonesian language and the implication to its 
meaning.  The object of this research was Arabic orthography absorption words 
into Indonesian language and the implication to its meaning.  This research was 
started from collecting research resources, material analysis, interpretation, intern 
coherence, and conclusion.  Literature data relevant to the discussion was the 
source of this research.  The data were analyzed by using reduction, presentation 
and conclusion.  Based on data analysis obtained, it could be concluded that 
Arabic orthography absorption words into Indonesian language caused a lot of 
errors in its meaning, its errors were caused by some Arabic phonemes which 
were not commensurate with Indonesian’s and errors in writing the phonemes. 















 التقدير الشكر و
احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة و السالم  
 على حبيب هللا دمحم ص.م. و على الو وصحبو أمجعني، وبعد.
لنيل قد دتت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة  
شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
و يف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة ج يل الشكر و العرفان إىل الوالدين احملبوبني مها  
 صاحب الفضيلة :و  إيدا رومسيتاو  صربان
األستاذ الدكتور أمحد رلاىدين ادلاجستري مدير جامعة السلطان الشريف  .1
وانئب ادلدير الدكتور احلاج سراين مجرة قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 
 .وانئب الثالث الدكتور احلاج فرومادي
الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان  .0
مية احلكومية رايو والدكتور علم الدين انئب األول الشريف قاسم اإلسال
بكلية الرتبية والتعليم والدكتورة روىاين انئبة العميدة الثانية بكلية الرتبية 
 والتعليم والدكتور نور سامل انئب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم. 
لية الرتبية الدكتور احلاج جون ابميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية ك .3
الدكتور جون والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 ي‌ 
ابميل رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
لتعليم فيغاديالن رميب ادلاجستري كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وا .4
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 . ادلاجستري ادلشرف األكادمكيموسفيكا حيندري أستاذ  .5
 .ادلشرف يف كتابة ىذا البحث ادلاجستري جفرين "إي" حوالوا أستاذ .6
مجيع احلاضرين واحلاضرات وادلوظفني وادلوظفات يف كلية الرتبية والتعليم  .7
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.جبامعة السلطان 
كلية الرتبية والتعليم أصدقائي و صديقيت األع اء يف قسم تعليم اللغة العربية ب  .8
 جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
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 خلفية البحث  .أ‌
عالقة وثيقة ال هلما  غة للاو  يةالبشر و  خاصة متأصلة يف البشر، ىي  اللغة 
و الال توجد لغة بدوف  ديكن فصلها. ألف  أينما كاف البشرو . كذالك عكسهمابشر
اللغة ىي و شارة.  كك  الكالـ والكتابة واإييف كاف  سواء أف يتحدثوا عليو يجبف
أداة االتصاؿ األوىل. التواص  الذي يتم باللغات املنطوقة واملكتوبة لو تأثَت كبَت 
 يف بعملية التفاع  بُت الثقافات على التطورات والتغَتات الثقافية. يتأثر التغيَت الثقا
ة بُت اللغات يف التأثَت املتبادؿ، واللغ أحدىا من خالؿ اللغة. يتسبب التفاع و 
العربية واإذمليزية والرتغالية كاللغة   ا تأثَت أكرهل كبَتةال املفردات اليت سبلك
واإسبانية واهلولندية. وقع تأثَت ىذه اللغة األجنبية قب  أف تُعلن اإندونيسية رمسياً 
 ٔ.لغة وطنية
 لبشراتفاع  البشر. ديكن  تصاؿ هلا دور مهم يفاالاللغة ىي أداة 
واملشاعر والتجارب إىل اآلخرين. اللغة ىي والرغبات  خداـ اللغة لنق  األفكاراست
، اللغة سيد اضحاارة والثقافة اإنسانية، يف القوامي  اللغويةمن أككاؿ ذب ةككل
يستخدمو أحد أعااء اجملتمع للعم  مًعا والتفاع  الذي صوت رمز الىي 
 هلا اللغة كأداة اتصاؿو بشر إىل اللغة كأداة اتصاؿ. حيتاج ال.والتعرؼ على أنفسهم
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 Nyoman Tusthi Eddy, Unsur Serapan dari Bahasa Asing Terhadap Bahasa 
Indonesia (Tinjauan Kesejahteraan dan Perkembangan), (Kendari: Nusa Indah, 1191), hlm. 11 
 
 2 
تفاع  ال لبشر ديكنديكن ل جًدا يف حياة اإنساف ألنو مع اللغة  ةمهم ةدور 
لطريقة اليت يتم هبا تقدمي اللغة، يتم تقسيمها تحدث عن أي كيء. بناًء على االو 
ك  من اللغات و ، اللغة املكتوبة واللغة املنطوقة ، ومها الوسيلة معإىل وسيلتُت
ىي التواص  حبيث تؤثر على التفاع   ، واحدة من وظائفهااملنطوقة واملكتوبة
 االجتماعي يف اجملتمع.
أخر ظاىرة كائعة، سواء يف املاضي  إيل لغة  من لغة الكلمات  إف أخذ 
الكلمات من الصينية  سبتص ةلغلو الياباف كدولة متقدمة ديتلك  أو اضحاضر.
فردات غنية م، وىي لغات دولية يُنظر إليها غالًبا على أهنا ربتوي على واإذمليزية
 اللغة تأٌبٕ ، بينما سبتص الفرنسية الكلمات من الالتينية.اللغة الفرنسية سبص من
 اهلولندية والعربية. كاف ؾ األجنبية   من اللغة اإندونيسية من لغة املاليو اليت تتأثر
. إف انتشار الدين ىو ىذا التأثَت ناذبا عن االتصاالت التجارية واإنتشار الدين
 .، وخاصة العربيةشر اللغات األجنبية يف إندونيسياوام  اليت تنأحد الع
من خالؿ الزواج  ةإندونيسيا حوايل القرف السابع ميالدييف دخ  اإسالـ 
الثقافة العربية واألدب.  والتجارة. ترافق دخوؿ اإسالـ إىل إندونيسيا مع إدراج
اص  بُت العرب التفاع  والتو بسب إندونيسيا يف العربية  مفرداتدخلت 
ك  مكاف،   حيدث نشاط االتصاؿ ىذا الذي يسبب االمتصاص يف.اواإندونيسي
حيدث امتصاص اللغة من خالؿ التواص  والتفاع  يف كك   أحدىا باللغة. 
ربدث لغات االمتصاص .، لذلك يطلق عليو لغة االمتصاصعادة كفهي ومكتوب
                                                             
2
 Sudarno, Kata Serapan dari Bahasa Arab, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1112), 
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، الذي يتقن لغتُت أو أكثر ثاؿ، الشخصبسبب أنشطة تعليم اللغة. على سبي  امل
ة لغم الحيث اضحالة، ديكن تقسي على اللغة األوىل. من كبَتا  فإف اللغة الثانية ستؤثر
 .الدولية ةالوطنية واللغ غةاإقليمية والل أقساـ  احدىا اللغةإىل 
اللغة الوطنية ىي اللغة الرمسية املستخدمة يف الدولة. اللغة الوطنية 
العربية. ىذه كلمات ن لغة املاليو اليت سبتص العديد من  مأخوذة م اإندونيسية
وخطاب ومعٌت خمتلفاف كثَتًا عن اللغة إذا ًب فحصها هلا كتابة ستعارةالكلمات امل
 ) قَ ْلب  "ُتكتب وتُقرأ اليت  "Qalbu) ) قَ ْلب  "ملة  األصلية. أحد األمثلة ىي ؾ
(Qalbu  كلببولكنها مكتوبة (kalbu) ىذا ما حيفز .وهلا معٌت خمتلف سباًما
ا مستعارهتمن اللغة العربية اليت ًب  ستعارةعلى البحث وكشف كلمات امل الباحث
 " ا البحث باملوضوعيف ىذ ملوضوعةا باحثيف اإندونيسية. لذلك أعطى ال
اإلندونيسية   التحليل اإلمالئي  للكلمات المستعارة من اللغة العربية إلى 
 ". على معانيهاوتأثيرها 
 البحث تركيز .ب‌
 كلمات املستعارة من اللغة العربية. ۱
 األخطاء إمالئي يف الكلمات املستعارة من اللغة العربية إيل اللغة اإندونيسية .۲
 أسئلة البحث .ج‌
 كما يلي:بحث  ال ايف ىذأسئلة البحث فإف  بياف السابقمن ال
 إندونيسية؟كك  لفظ العريب املتكلم يف كيف   .۱
 4 
 ؟كيف تأثَت املًتتبة علي املعٌت  .۲
 البحث هدافأ .د‌
 كما يلي:يف ىذا البحث   األىداؼ
 العربية إىل اإندونيسيةاللغة  كلماتال مستعارةعرفة مل .۱
 الكلمات العربية إىل اإندونيسية مستعارةمعٌت تأثَت عرفة مل .۲
 البحث أهمية  .ه‌
 كما يلي:أمهية البحب  
 النظريةأمهية  .۱
من كروط لني  كهادة املرحالة اجلمعية يف قسم تعليم ىذا البحث كرط  . أ
اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم 
 اإسالمية اضحكومية برياو.
للكلمات  ىذا البحث لزيادة معرفة ومهارة الباحث يف التحلي  اإمالئي  . ب
 على معانيها. املستعارة من اللغة العربية إىل اإندونيسية وتأثَتىا
 أمهية العملية .۱
بالنسبة للمدرسُت يعد ىذا البحث دبثابة مسامهة يف توسيع املعرفة  .أ 
 والرؤى حوؿ تعلم اللغة العربية.
 باالنسبة للتالميذ خاضعُت للعم ، من الزيادة أف حيسنو مفردات. .ب 
 5 
 التحلي  اإمالئي للباحث، كأساس ملزيد من البحث عن  .ج 
للغة العربية إىل اإندونيسية وتأثَتىا على للكلمات املستعارة من ا
 .معانيها 
 مصطالحات البحث .و‌
 كما يلي:يف ىذا البحث  املصطلحات 
( ملعرفة املوقف غَت ذالكالتحلي  عبارة عن ربقيق يف حدث )كتابة، أفعاؿ، و  .ٔ
 ٖ.(غَت ذالكاضحقيقي )السبب، األسباب، اجللوس، و 
نظاـ التدقيق اإمالئي  ،رموزوات اللغة يف كك  كتابة أو ء وصف أصمالاإ .ٕ
 ٗ.للغة
اللغة العربية صحراء صحراوية أو أرض قاحلة ال ماء فيها وال أكجار تنمو  .ٖ
عليها. بينما "اللغة" ىي أداة اتصاؿ يستخدمها البشر للتفاع  والتفاع  مع 
الدوافع املختلفة واالحتياجات املختلفة اليت لديهم. من حيث اللغة العربية ىي 
ن يعيشوف فوؽ الصحراء املستخدمة من قب  جمموعة من الناس الذياللغة 
، كبو اجلزيرة العربية. اللغة العربية ىي لغة حماكاة يف عائلة اللغات الكرى
األفرو آسيوية وترتبط باللغات العرية واللغة اآلرامية اجلديدة اليت ًب استخدامها 
 ٘يف كبو اجلزيرة العربية لقروف.
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، فإف التامُت ىو التورط أو ة يف القاموس اإندونيسي الكبَتباملًتت لتحلي ا .ٗ
 ٙالتورط.
اعةاملعٌت أو الغرض املستمد من كلمة، لذا فإف املعٌت ىو  املعٌت .٘ متشابك  والب
اعةا كانت الكلمة ال ديكن ربطها بومتحد بشك  وثيق. إذ أو  ةمعين ب
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 المفهوم النظري .أ 
 إمالءا .ٔ
واليت  Grapheinاليت تعٍت "صحيح" و  Orthosتأٌب اإمالء من اليونانية: 
للغة أو وصف صوت اللغة  مالءريف اإمالء نفسو ىو نظاـ اإتعٍت "الكتابة". تع
تتامن قواعد اإمالء، اإمالء يف كك  كتابة أو رموز غالًبا ما نعرفها كأحرؼ. 
. يف جماؿ اللغويات، أكبو ذالكصلة، وعالمات الًتقيم وما ، والواCapitailsasiو 
ريف اإمالء نفسو ىو نظاـ إف تع ٛ.Graphemesعلى  مصطلحالًبا غاإمالء 
مشاك   تتامن ،أو رموز للغة أو وصف صوت اللغة يف كك  كتابة مالءاإ
غَت مات، وعالمات الًتقيم و الكل حرؼ الكبَتة، وقطع لكتابة باأل، وامالءاإ
. يف القاموس (Aksara). يف اللغة اإندونيسية، تعٍت قواعد اإمالء الكتابةذالك
على أهنا نظاـ العالمات الرسومية  (Aksara) اإندونيسي، يتم تعريف األحرؼ 
 ديات.االيت يستخدمها البشر للتواص  األقواؿ، وكذلك اضحروؼ أو األجب
، فيعّرؼ قواعد اإمالء على النحو Mark Seidenberg إصطالحاأما  
، وال سيما العالقة بُت مالءمالء إىل حد كبَت دبسائ  اإالتايل: هتتم قواعد اإ
تشم  العناصر األخرى اليت ديكن اعتبارىا  يف اللغة. Graphemesالصوتيات و 
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 8 
، ألحرؼ الكبَتة، وفواص  الكلماتاإمالء الواصلة، والكتابة باجزءًا من قواعد 
 ، وعالمات الًتقيم.تشديدوال
الب بشك  اضحروؼ يوضح أف قواعد اإمالء ترتبط يف الغذالك التعريف 
، دبا يف ذلك أجزاء من عالمات التشكي  وعالمات الًتقيم ومنطها وهتجئتها
، يف قاموس Mark Donohueوموضع اضحروؼ اليت سبيز اإمالء. حيدد 
Lexicography for Your Friends أف قواعد اإمالء تصف أو ربدد جمموعة من ،
 ، والقواعد اخلاصة بكيفية استخداـ ىذه الرموز.الرموز املستخدمة يف لغة الكتابة
مرتبطة بطريقة كتابتها وأسلوهبا، فإهنا يف  العربية مالءإذا كانت قواعد اإ
، فإف ذلك غَت، ورسم. و خط، كتاب، اإمالء اعدعلـو األدوات العربية، مث  قو 
ميز ىو نظاـ للًت  Grafemء يف دراسة مالهلا معاين خمتلفة. اإىذه املصطلحات 
، فإنو يرتبط الصوٌب أو يسمى نظاـ التهجئة، حبيث عندما يذكر كخص ما حرفًا
 علم. اضحرؼ ىو الرموز الداؿ علي الصوت ( بالنظاـ الصوٌب املرتبط هبذا اضحرؼ )
 تتبع اليت اضحروؼ على ُيطلق. الصوتيات نظاـ تتبع اليت والغرامات تالصوتيا
 هبا يتحدث اليت األصوات إىل يرمز وىذا الصوتية، التهجئة اسم الصوٌب النظاـ
)الرمز اإمالء العربية  املتحدث على كك  حروؼ تسمى يف مصطلحات
األحرؼ عدد ، فإف عدد األصوات املمثلة أكثر نسبًيا من لذلك .الصوٌب(
 الذي يتبع نظاـ الفونيمي Grafem، فإف لوقت نفسو، ويف ااملوجودة يف األجبدية
، وىذا يرمز إىل أصوات لغوية معينة على كك  الصوتية مالءيطلق عليو اسم اإ
الًتميز على أصوات خمتلفة ، يتم ضبط إذف. الرمز الكتاىب باإمالء(روؼ )ح
أو األجبدية بينما يف  (Aksara) يسمى تسلس  اضحروؼ يف نظاـ الكتابة .املعٌت
 9 
دية اواألجب جائيةالعريب إىل ثالثة أقساـ، وىي اهل ينقسم تكوين اخلط اللغة
 وطية.صوال
للغة أو وصف صوت اللغة يف  إمالءتعريف اإمالء نفسو بنظاـ ايرتبط 
لساف منظور، يف ابن  الكتابة. يقوؿة أو رموز تتامن مشاك  يف كك  كتاب
يهجى(  -، يأٌب من كلمة )ىجى ، أف اإمالء العريب، يف مصطلح ىجائيالعرب
بأهنا نظاـ تقطع  ئيإمال ، وقراءة اضحروؼ باضحرؼ. تُعّرؼللتهجئة، والعداليت تعٍت 
ّرفو أمحد حسُت بأنو الذي ع مالءيف نظاـ اإحركتها الكلمة بإطالة اضحرؼ مع 
 .إمالء(  حروفها مع حركاهتا يف نظاـكُتظ وسب)تقطيع اللف
واليت  Grapheinاليت تعٍت "صحيح" و  Orthosتأٌب اإمالء من اليونانية: 
تعٍت "الكتابة". تعريف اإمالء نفسو ىو نظاـ التهجئة للغة أو وصف صوت اللغة 
يف كك  كتابة أو رموز غالًبا ما نعرفها كأحرؼ. تتامن قواعد اإمالء مشاك  
م وما إىل ذلك. يف يف التهجئة والكتابة باألحرؼ الكبَتة والواصلة وعالمات الًتقي
يشَت مصطلح  ٜ.Graphemesق على اضحروؼ حروؼ ، غالًبا ما يطلجماؿ اللغويات
، وىو وصف لصوت اللغة يف كك  كتابة أو KBBIإىل التعريف الوارد يف  مالءاإ
(. وىذا الفهم ىو نف  معٌت الكتاب الذي Kemdiknas ،2119: 111رموز )
قدمو إمي  بديع يعقوب. قاؿ إف الكتابات ىي رمز للغة اليت يستخدمها البشر 
ارىم كذكريات أو وسيلة للتواص  مع اآلخرين دبسارات املكاف لتسجي  أفك
، غالًبا ما يتم التعبَت عن ىذا (. يف الكالـ اليومي231 :1111، والزماف )يعقوب
املصطلح يف مصطلحات مكتوبة. يظهر يف حديثنا اليومي أف ألف وباء وتاء وما 
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 11 
الواقع ، مصطلح ربية. يف إىل ذلك ىي "كتابة" عربية وليست "قواعد إمالء" ع
، فال يوجد تعريف يشَت إىل ىذا التعريف KBBI، إذا أكرنا إىل "كتابة"
(Kemdiknas ،2119: 111اعد ، يتم دمج مصطلح "قو الورقة، يف ىذه (. ومع ذلك
، على أساس أف مصطلح "الكتابة" ىو املستخدـ اإمالء" مع مصطلح "الكتابة"
 ٓٔيف الغالب يف الكالـ.
 ولةالكلمات احمل .ٕ
الكثَت من  ونيسية اليت تأٌب من لغة املاليو، يف تطورىا، استوعباإند
من اللغات اضحليفة أو اللغات األجنبية. اللغة العربية ىي إحدى اللغات  الكلمات
األجنبية اليت أثرت يف تطور اللغة اإندونيسية. بدأ وجود اللغة العربية يف اللغة 
، والذي جاء بو الفرس واهلنود والعرب. إندونيسيااإندونيسية مع تطور اإسالـ يف 
رًا مهًما يلعب القرآف باعتباره الكتاب املقدس للمسلمُت الناطقُت باللغة العربية دو 
، إىل جانب أنو يروي قصًصا عن األنبياء وكذلك كتابات يف عملية نشر اإسالـ
باللغة أخرى عن اللغة العربية لإلسالـ. حبيث يتم استيعاب ىذه اللغات 
 ٔٔ.اإندونيسية دوف أف تدرؾ ذلك
على النحو التايل:  ولةيف القاموس اإندونيسي العاـ، تُعرَّؼ عناصر احمل
 الدخولىو  ولةي املادة األصلية، اجلزء األكثر أمهية يف الشيء، بينما احملالعناصر ى
 Samsuri(. حسب Poerwadarmint 131 :1195)يف الثقوب الصغَتة ولةإىل احمل
 Kridalaksana، يدرؾ ىو "ضريبة". ويف الوقت نفسو ستعارةامل (51 :1114)
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، أي األصوات أو العناصر النحوية أو "حوؿ" وى ولةأف الكلمات احمل ( (2111:9
م ىي كلمات يت ولةمن لغات أخرى. الكلمات احمل العناصر املعجمية املأخوذة
قليمية أو من اللغات اإ، سواء من اللغات استيعاهبا من لغات أخرى خمتلفة
ة أو مل ، حيث تغَتت طريقة الكتابيت ُتستخدـ يف اللغة اإندونيسية، والاألجنبية
 Haugenىي كلمات يتم استيعاهبا من لغات أخرى. يقوؿ  ولةتتغَت. الكلمات احمل
أف التجميع ىو استنساخ سبت حماولة استنساخو بلغة ( Rukhsan ،2111: 14يف )
 Kridalaksanaواحدة فيما يتعلق باألمناط املوجودة سابًقا يف لغات أخرى. يقوؿ 
، أف كلمة قرض ىي كلمة لذي أطلق الحًقا على كلمة اقًتاضا (112 :2111)
 ٕٔ.من لغة أخرى ٍب يتم تعديلها إىل حد ما وفًقا لقواعد اللغة نفسها ولةحم
ىي كلمات تأٌب من لغات أجنبية ًب دجمها يف منوذج  ولةالكلمات احمل 
 حولك  جمتمع لغوي لديو ٖٔلغة ًب قبوهلا بشك  عاـ من خالؿ استخدامها. 
األكياء من حولو. حىت مرور الطرؽ املستخدمة للتعبَت عن األفكار واملشاعر لذكر 
يب بشك  اجملتمع نفسو تل، فإف الكلمات اليت يتم إنتاجها من خالؿ اتفاؽ الوقت
، لغوي آخر، عندما تكوف ىناؾ عالقة مع جمتمع عاـ ىذه اضحاجة. ومع ذلك
فمن املمكن جًدا ظهور أفكار أو أعراض أو مفاىيم أو عناصر جديدة تأٌب من 
خارج ثقافة ذلك اجملتمع. كلمة جديدة كانت ضرورية يف حد ذاهتا. إحدى الطرؽ 
ًبا ما تُعتر أسه  ىي أخذ الكلمات اليت يستخدمها لتلبية ىذه اضحاجة واليت غال
 اجملتمع اخلارجي الذي نشأت منو اللغة.
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ىو عملية أخذ مفردات من اللغات  ولةاحمل Chaer (231 :2119)  قاؿ  
األجنبية األوروبية )مث  اهلولندية واإذمليزية والرتغالية وغَتىا(، وكذلك اللغات 
لك.(، دبا اذ غَتية والسنسكريتية والصينية و العربية والفارساألجنبية اآلسيوية )مث  
واللغات  المينانجيف ذلك من لغات األرخبي  )مث  اجلاوية والسوندانية ولغات 
لك(. دبعٌت أف االستيعاب ىو عملية أخذ العناصر من لغة واحدة اذ غَتالبالية و 
املتحدثوف بعد ذلك دبا )أص  اللغة( إىل لغة أخرى )لغة املتلقي( واليت يستخدمها 
على أنو بناًء على مستوى  KBBI ( (2112: 51-52  يفيتناسب مع لغتهم.
التكام ، يتم ذبميع عملية استيعاب العناصر األجنبية يف اللغة اإندونيسية إىل 
التكيف ىو  قسمُت، ومها التبٍت والتكيف. التبٍت ال يزاؿ يتبع األساليب األجنبية.
 اليت يتم إدخاهلا. الوصف الكام  كما يلي:التكيف مع اللغة 
يف اللغة  ها بالكام تحمولاصر األجنبية اليت مل يتم العن مستعارةالتبٍت ىو عملية  (ٔ
، سيتم تنفيذ التبٍت إذا Suwignyo (31 :2119)و Santoso قاؿ  اإندونيسية.
على  الحفاظ)ب( ًب  ،مي موجوًدا يف اللغة اإندونيسية)أ( مل يكن املفهـو العل
، ا سواء يف الكالـ أو يف الكتابة، )ج( ال ديكن جعلو إندونيسيً معناه األصي 
، و ن املرادفات/ الكلمات املتكافئة)د( إذا كاف إندونيسًيا ينتج عنو العديد م
ت اليت ًب تبنيها ىي تعدي  وزاري، وديك املكوؾ، )ىػ( دولية. أمثلة الكلما
 ذلك.، وما إىل وحقيبة اليد، وربطيم
العناصر األجنبية اليت يتم تعدي  كتابتها ونطقها مع  حمولةالتكيف ىو عملية  (ٕ
القواعد اإندونيسية. التكيف ىو تغيَت يف صوت وبنية اللغة األجنبية إىل 
أصوات وتركيبات تتوافق مع مساع أو استقباؿ الكالـ لألكخاص الذين 
 13 
. لذلك ديكن االستنتاج (Muslich ،2119: 112)يتحدثوف اللغة اليت يدخلوهنا 
أف التكيف ىو جمموعة العناصر األجنبية اليت يتم تعدي  كتابتها ونطقها 
ا. على سبي  املثاؿ كلمة لسماع أو لساف املتحدث باللغة اليت يتم إدخاهل
، احملطة. ديكن تقسيم التعديالت أو التكييفات املوقف، الشرط، االذباه
لتكيفات الصوتية، والتكيفية ، وىي اأربعةامتصاص اللغة األجنبية إىل لعناصر 
، التكيفات الصرفية. التكيف الصوٌب، والتكيفات الصوتية واإمالئية و الذاتية
، أي تعدي  التهجئة باللغة يف اإندونيسية. التكيف اهلجائي أي تعدي  النطق
باللغة  مالء، وىي تعدي  النطق واإية. التعديالت اهلجائية والصوتيةاإندونيس
 اإندونيسية.
التكيف الصريف ىو تعدي   (113: 2119) قاؿ خمليصالتكيف املورفولوجي و  (ٖ
بنية صيغة الكلمة. مع ىذا التغيَت يف بنية كك  الكلمة سيؤثر على التغيَتات 
، تأٌب كلمة غة اإندونيسية. على سبي  املثاؿيف الصوت والكتابة بالل
Foundation ليت يتم استيعاهبا بعد ذلك يف اللغة من اللغة اإذمليزية وا
يف ىذه  اإندونيسية كأساس. ًب العثور على أساس الكلمة الشك  األساسي.
واليت تتغَت بعد a ) tion) -، وىي ىناؾ الحقة من اللغة اإذمليزية ،الكلمة
 باللغة اإندونيسية. a )si) -ذلك إىل 
، مع ا أو جزئًياكلمة إما كليً التكرار الصريف املااعف الصريف ىو عملية تكرار   (ٗ
على كيفية  أنو بناءً  (Ramlan (1117: 61 اختالفات يف الصوت أو ال. يذكر
التكرار إىل أربع جمموعات. أوالً، ، ديكن تصنيف تكرار الشك  األساسي
، دوف تغيَت الصوتيات أي تكرار مجيع األككاؿ األساسية ،التكرار الكام 
 14 
ؿ كلمة دراجة ، تتحو ية، على سبي  املثاؿندونيسوإضافة األلقاب. يف اللغة اإ
الشك  األساسي.  ، أي تكرار جزء منإىل دراجات. ثانًيا، التكرار اجلزئي
، دما على سبي  املثاؿ، من كلمة تأخذ. ثالثًا، التكرار املقًتف بلصق اللصق
يعٍت أف التكرار حيدث جنًبا إىل جنب مع عملية إلصاؽ اللصق ويدعماف مًعا 
تحوؿ كلمة قطار إىل ، ت اإندونيسية، على سبي  املثاؿا وظيفة واحدة. يفأياً 
، أي التكرار مع تغَتات الصوت. قطار. رابًعا، التكرار مع التغيَتات الصوتية
على سبي  املثاؿ ذىابًا وإيابًا،  ،دونيسيا، ىناؾ أمثلة قليلة جًدايف إن
 ، وما إىل ذلك.واإدياءات، واخلاروات
اؿ األساسية مع األككاؿ الًتكيب ىي نتيجة وعملية دمج األككمورفولوجيا  (٘
، لتشكي  بناء لو ىوية معجمية خمتلفة أو األساسية، سواء كانت حرة أو ملزمة
جديدة. االندماج أو الًتكيب أو الًتكيب ىو عملية ضم معجمُت أو أكثر 
لتكوين كلمات. لذلك ديكن استنتاج أف الًتكيب ىو عملية اجلمع بُت 
األككاؿ األساسية مع الصيغ األساسية لتكوين كلمات جديدة. تسمى 
الكلمات اليت ربدث من مزيج من كلمتُت بالكلمات املركبة. الكلمات املركبة 
 تشك  وحدة املعٌت وتتميز بكلمة ىي مزيج من اثنُت أو أكثر من الصيغ اليت
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 تغيَت معٌت الكلمة .ٖ
سبتص اللغة الكلمات من اللغات األخرى ألهنا مدفوعة باضحاجة إىل  
الكلمات اليت  ولةحمالتعبَت عن مفهـو أو كيء أو مكاف. إىل جانب استخداـ أو 
أصبحت أسه  من إنشاء أو إنشاء كلمات جديدة. تشم  العوام  اليت تسبب 
، وىي العوام  التارخيية يف املعٌت أكياء أخرى غَت اللغة تغَتات اختالفات أو
والعوام  االجتماعية والعوام  النفسية دبا يف ذلك االنفعاالت وقوامي  احملرمات 
، َتات يف املعٌت يف مجيع املفرداتوعوام  تأثَت اللغة األجنبية. ال ربدث التغي
لتحوالت يف غيَتات أو اولكنها ربدث فقط يف عدد من الكلمات. ربدث الت
والتطورات  ،التطورات يف العلـو والتكنولوجيا، دبا يف ذلك املعٌت ألسباب خمتلفة
 ٘ٔ، واجلمعيات.االجتماعية والثقافية، والتطورات يف جماؿ االستخداـ
ديكن تصنيف االختالؼ يف معٌت الكلمات اإندونيسية اليت يتم  
، وىي االختالؼ كلمة املصدر إىل ثالثة أنواع الاستيعاهبا من اللغة العربية مع معٌت
، عٌت الكلي. عند مزيد من الدراسةيف املعٌت املنتشر والتاييق واالختالؼ يف امل
 يكوف لالختالؼ يف املعٌت منط معُت.
  يايق املعٌت (ٔ
املفردات اإندونيسية للغة العربية اختالفًا أضيق يف املعٌت  عارةيواجو است
من معٌت اللغة املارمة إذا كاف نطاؽ املعٌت الوارد يف اللغة اإندونيسية أضيق أو 
أكثر ربديًدا من نطاؽ املعٌت يف اللغة العربية. كلمة أحد، على سبي  املثاؿ، يف 
سبوع. يف اللغة اإندونيسية، ُتستخدـ  اللغة العربية تعٍت واحد، اليـو األوؿ من األ
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إف استخداـ كلمة أحد يف اللغة اإندونيسية دبعٌت كلمة أحد دبعٌت األحد فقط. 
، فإف   مقبوؿ. إىل جانب وجود معٌت ضيقواحد وأوؿ ىو أمر غَت معتاد وردبا غَت
كلمة أحد يستخدمها املسلموف فقط. كلمات مث  األدب. اآليات واألخطاء 
تعاين من مشاك   خرى للكلمات اإندونيسية املكيفة بالعربية واليتىي أمثلة أ
مة األدب ، مث  كلمعُت، يتم استخداـ كلمات معينة ، يف نطاؽدماثلة. ومع ذلك
 .يف اجلامعات اإسالمية
 يبسط املعٌت  (ٕ
يقاؿ إف معٌت الكلمة اإندونيسية املقلوبة باللغة العربية يتسع إذا كاف  
ية. كلمة جهنم، لغة اإندونيسية أوسع من املعٌت يف اللغة العربيف ال املعٌتنطاؽ 
 من جهنم العربية واليت تعٍت اسم أحد اجلحيم ، بعد ولةاحمل، على سبي  املثاؿ
، هلا معٌت واسع. تستخدـ كلمة جهاناـ باللغة الدخوؿ يف املفردات اإندونيسية
، فإف كلمة خادـ باللغة العربية تعٍت ا لإلكارة إىل الشتائم. وباملث اإندونيسية أياً 
، توسع ىذا املعٌت. بعد الدخوؿ يف اللغة اإندونيسيةيف األص  عبًدا أو خادًما. 
ما توجد عبارة "أنا  ، لذلك غالًباس الكلمة دبعٌت املوظف أو املوظفيستخدـ النا
، الدولة، ولكن دبعٌت موظف الدولة، لي  فقط دبعٌت موظف موظف حكومي"
تدفعو الدولة. اخلادـ يف تعريف املوظف أو املوظف ىو تطور جديد للمعٌت الذي 
، أي الدفع لو ولو حقوؽ. عبدي هبذا وي على اختالفات يف أنظمة اخلدمةحيت
. من وظفخداـ كلمة ماملعٌت غَت موجود يف اللغة العربية. يف اللغة العربية يتم است
عٌت العبد أو اخلادـ يف اللغة ، نادرًا ما يتم استخداـ اخلادـ دبناحية أخرى
 17 
ىي عملية اإندونيسية. ديكن القوؿ أيًاا أف اخلادـ دبعٌت "املوظف أو املوظف" 
 .تعٍت التحسُت
 الختالؼ يف املعٌت الكلي (ٖ
أحيانًا يكوف للمفردات اإندونيسية املكيفة بالعربية معاين خمتلفة وال تًتؾ  
اآلف خيتلف كثَتًا عن معٌت الكلمة األصلية. معٌت لغة املانح. أي أف املعٌت اململوؾ 
ًب اعتماد بعض املفردات اإندونيسية باللغة العربية واليت تعاين من ىذا االختالؼ 
الكلي يف املعٌت. كلمة جاى ، على سبي  املثاؿ، يف اللغة العربية تعٍت غيب، ولكن 
وباملث  مع كلمة    يف األندونيسية، كلمة جه  تعٍت كرير. الشر يف العربية كرؾ.
. اذباىات  Karomat، الكلمة املقدسة من كلمة التميمة اليت تأٌب من كلمة سبيمة
. ًب استيعاب ىذه الكلمات يف اللغة كجرة  من كلمة Sejarahكلمة 
 ٙٔ، يتغَت املعٌت سباًما عن املعٌت يف لغة املترع.اإندونيسية، ويف عملية التكام 
 ولةارمراؼ احمل (ٗ
من  ولةمن لغة مصدر إىل لغة أخرى، دبا يف ذلك احمل ولةيف عملية احمل 
، غالًبا ما ذمد ارمرافات من حيث أمناط االستيعاب ومن إىل اإندونيسية العربية
املفردات  حمولةاء اللغة يف االعتبار عند حيث املعٌت. ىذا كيء مهملو وياعو علم
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 ولةارمراؼ منط احمل ( أ
. لكن يف / kh/ ، وفًقا لنمط االمتصاص /خ= kh/ يبقى الصوت  .ٔ
. / k/ إىل الصوت  / kh/ ، يتغَت الصوت الواقع، يف بعض الكلمات
 ." كر  Kabarخر" تصبح "Khabar  مثاؿ: كلمة "
، ولكن /ز=  z /مع منط االمتصاص الذي ال يزاؿ  /z/ الصوت  يبقى .ٕ
/ يتغَت إىل /  zيف الواقع يف بعض الكلمات وجد أف الصوت / 
sمثاؿ: " =س ./Majaz" تصبح "Majas ". 
 االرمراؼ عن املعٌت ( ب
حبيث يتعام  أحد فروع  معٌت الكلمات ىو كيء مهم جًدا يف اللغة
ه املشكلة. ومع التحديد مع ىذ، على وجو علم اللغة، وىو علم الداللة
، غالًبا ما يتم التغاضي عن ىذا. فيما لغة إىل أخرى ولةحذلك، يف عملية 
 يلي بعض األمثلة على ىذه الظاىرة:
وبعد استيعاب ىذه ، (Kata)كلمة  "كلمة" يف اللغة العربية تعٍت .ٔ
، وىي عبارة عن دونيسية يتغَت املعٌت إىل "مجلة"الكلمة يف اللغة اإن
 تكوين لعدة كلمات من املفردات.
ىذه الكلمة وبعد استيعاب  (،(Fakultasباللغة العربية الكلية كّلية"    .ٕ
 إىل "الدروس". "KuIiah"، يتغَت معٌت يف اللغة اإندونيسية
أي أف الكثَت من الناس على ، " يف اللغة العربية هلا معٌت مجع"علماء .ٖ
سية، يتغَت املعٌت ، ولكن بعد استيعاب الكلمة يف اللغة اإندونيدراية
 17، أي كخص مطلع.مفرًداليصبح 
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 المفهوم اإلجرائي .ب‌
لكلمات اإعارة من العربية  جاءيًا يف قواعد اهلجيري الباحث ربلياًل علم
 إىل اإندونيسية. أما عن كك  التحلي  فهو كالتايل:
 العربية إىل اللغة اإندونيسية.من لكلمات املستعارة اإمالئي ل تحلي ال .ٔ
والكتابة ومعٌت الكلمات املستعارة اليت ًب الفظ يف  مالءربلي  األخطاء اإ .ٕ
 استيعاهبا من العربية إىل اإندونيسية.
 كرح تأثَت استيعاب الكلمة اخلاطئة. .3
 الدراسة السابقة .ج‌
البحث الذي يستخدـ كمقارنة لتجنب التالعب  يى ةالسابق دراساتال
بالعم  العلمي ولتقوية البحث الذي قاـ بو املؤلف ومل يقم بو اآلخروف. البحث 
 السابق كالتايل:
طالب يف وىو  ، بوترادوين سوريودي  الذي قامت بو 2114 البحث سنة .ٔ
: ربلي  استخداـ الكلمات املوضوعجامعة سيبيالس ماريت، سوراكارتا. ب
. الفرؽ بُت ىذه الدراسة Joglosemar Daily Iki Lhoملمتصة يف عمود ا
والبحث الذي أجراه الباحثوف ىو أف ىذه الدراسة حللت الكلمات املستعارة 
يومًيا. بينما كاف البحث الذي  Joglosemar، اليت تعرفها على موقع Iki lhoلػ 
من العربية إىل  للكلمات املستعارة ىجاءه الباحثوف عبارة عن ربلي  أجرا
 .اإندونيسية
يف  وىي طالبة، Angellya Tri Yulianaالذي قامت بو  2112 البحث سنة .ٕ
: ربلي  استخداـ املصطلحات األجنبية باملوضوعجامعة احملمدية، سوراكارتا. 
 21 
يف مقاؿ الرأي يف صحيفة كومباس اليومية. والفرؽ بُت ىذا البحث والبحث 
ىذا البحث يتناوؿ ربلي  استخداـ الكلمات الذي تقـو بو الباحثة ىو أف 
، ولكن يف البحث الذي أجراه تعارة من املصطلحات األجنبية فقطاملس
 الباحثوف وىو التحلي  اإمالئي للكلمات املستعارة من اللغة العربية.
طالبة يف وىي ، ريسكا نور آنا وجييانيت الذي قامت بو 2117البحث سنة  .ٖ
نقساـ القمر ، ا: استخداـ كلمات الروايةاملوضوعا. بجامعة احملمدية، سوراكارت
، بقلم ىانـو سالسابيال راي  كمواد لتعليم اللغة يف يف السماء األمريكية
الصف الثاين عشر يف املدرسة الثانوية. كاف االختالؼ بُت ىذه الدراسة 
والبحث الذي قاـ بو الباحث ىو أف ىذه الدراسة فحصت استخداـ 
رة يف الروايات غَت املقسمة يف أمريكا كمواد تعليمية يف الكلمات املستعا
دروس اللغة اإندونيسية يف الصف الثاين عشر باملدرسة الثانوية. بينما يتمث  
البحث يف ربلي  قواعد اإمالء للكلمات املستعارة من العربية إىل 
 اإندونيسية.
جامعة  يف ةطالبوىي ويويك مَتانيت  الذي قامت بو 2111 البحث سنة .ٗ
: ربلي  األخطاء اإمالئية يف تعلم كتابة نص املوضوعاحملمدية، سوركارتا. ب
. SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawangاضحكاية من الفئة السابعة يف 
والفرؽ بُت ىذا البحث والبحث الذي أجرتو الباحثة ىو أف ىذه الدراسة ربل  
ا البحث الذي يقـو بو ، بينممالئية يف تعلم كتابة نص أسطورياألخطاء اإ
 الباحث ىو ربلي  قواعد هتجئة الكلمات املستعارة العربية من األندونيسية.
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طالبة يف جامعة وىي ستوٌب، ويديا أ الذي قامت بو 2113البحث سنة  .٘
: ربلي  األخطاء اهلجائية املعجمية يف وثائق املوضوعاحملمدية، بوروكَتتو. ب
SMPN 4 Satu Atap Pagetan Kabupaten Banjar Negara كاف االختالؼ .
بُت ىذه الدراسة والبحث الذي أجراه الباحثوف: ىذه الدراسة حللت األخطاء 
، بينما كاف البحث الذي أجراه الباحثوف ئية املعجمية يف اضحروؼ الرمسيةاإمال








 تصميم البحث .أ‌
ىذا البحث ىو حبث مكتيب يتجو إىل اضحصوؿ على مفهـو التفكَت 
التحلي  اإمالئي للكلمات املستعارة من اللغة العربية إىل اللغغة النقدي 
. البحث املكتيب ىو سلسلة من األنشطة املتعلقة اإندونيسية وتأثَتىا على معانيها
ووفقا  ٛٔنات املكتبة، وقراءة وتسجي  ومعاجلة املواد البحثية.بطريقة مجع بيا
ملهاجر، فإف البحث يف املكتبات ىو حبث يتم من خاللو اضحصوؿ على البيانات 
من األدب أو الدراسات األدبية يف األمور املتعلقة دبشاك  البحث، ٍب حللت 
  ٜٔنظريا وفلسفيا ٍب يتم رفع صلة السياؽ.
 بياناتمصادر ال .ب‌
البيانات ىي مصدر املعلومات اليت حصلت عليها الباحثة من  مصدر
ستتم معاجلة البيانات اليت ًب اضحصوؿ عليها حبيث  .خالؿ البحث املستخدـ
 تصبح معلومات جديدة ديكن للقارئ استخدامها.
 و مها: يف ىذه الدراسة ديكن اضحصوؿ عليها من خالؿ مصدرين
 البيانات األساسية .ٔ
ىي البيانات اليت يتم اضحصوؿ عليها من املصادر البيانات األساسية 
 صلية مث  الكتب وجمالت العلمية والتقارير البحثية ومنها:األ
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 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustkaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 
hlm. 3 
11
 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kulaitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 
1116), hlm. 151 
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Ibnu Riwandhy, Genealogi Ortogtafi Arab (Gorontalo: IAIN 
Sultan Amai, 2121),Umi Nurun Ni’mah, Ortografi Arab Dan 
Problematikanya (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2121), 
Zulfa Rahma Efendi, Pedoman Asesmen Kesadaran Linguistic 
Sebagai Dasar Penyusunan Program Pembelajaran Bahasa Bagi 
Anak Learning Disabilities Di Tingkat Sekolah Dasar 
Penyelenggaran Pendidikan Inklusif (Bandung: Universitas Islam 
Nusantara, 2119), Siramongkir, Dkk, Kesustraan Indonesia (Jakarta: 
Pembangunan, 1151), Nuraiza, Proses Pemakaian Kata Serapan dan 
Istilah Asing Dalam Opini Pada Harian Serambi 
Indonesia,(Universitas Jabal Ghafur Sigli, 2121), Tadkiroatun 
Musfiroh, Perbedaan Mkana Kata-Kata Bahasa Indonesia Serapan 
Bahasa Arab Dari Makna Sumbernya, (Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2114), Zuhriah, Penyimpangan-Penyimpangan Unsur 
Serapan Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia, 
(Makasar:Universitas Hasanuddin 2119) 
 البيانات الثانوية .ٕ
يانات الثانوية ىي البيانات اليت تستكم  البيانات االولية. الب
اليت ديكن استخدامها   صادرالبيانات الثانوية يف ىذا البحث ىي مجيع امل
 حبثية يف ىذه الدراسة. مرجعك
تكوف البيانات املستخدمة يف ىذا البحث  بشك  أبعاد بيانات 
باإضافة مالئية واإتتامن بيانات ىذا البحث الكلمات املستعارة . املكتبة
 عدة قوامي ، ومنها:إىل املعاين املأخوذة من 
Al Munawir Kamus Arab Indonesia karangan Ahmad Warson 
Munawir, kamus Online Almaany, kamus Arab-Indonesia karangan 
Muhammad Yunus, kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Desi 
Anwar. 
 
 طريقة جمع البيانات .ج‌
يتم تعريف الطرؽ بشك  عاـ على أهنا عمليات أو طرؽ أو إجراءات 
مستخدمة ضح  املشكالت. الطريقة املستخدمة جلمع البيانات يف ىذه الدراسة 
ىي مراجعة األدبيات. مراجعة األدبيات ىي اخلطوة األوىل يف طريقة مجع 
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مراجعة األدبيات ىي طريقة جلمع البيانات هتدؼ إىل إجياد البيانات البيانات. 
واملعلومات من خالؿ املستندات، سواء املستندات املكتوبة والصور الفوتوغرافية 
والصور والوثائق اإلكًتونية اليت ديكن أف تدعم عملية الكتابة. وستكوف نتائج 
ور أو األوراؽ األكادديية البحث أيًاا أكثر مصداقية إذا كانت مدعومة بالص
والفنية املوجودة. عالوة على ذلك، بعد مجع البيانات أو املعلومات، تقـو الباحثة 
 21.بتحلي  البيانات حبيث سبكن للباحثة أف يستنتج حوؿ املشكلة قيد الدراسة
 طريقة تحليل البيانات .د‌
ـو طريقة ربلي  البيانات يف ىذا البحث ىي ربلي  بيانات نوعي يتبع مفه
Miles  وHuberman األنشطة يف ربلي  البيانات ىي زبفيض البيانات وعرض .
البيانات واستخالص النتائج أو التحقق. إف زبفيض البيانات ىو  عملية الشرح 
واختيار النقاط الرئيسية والًتكيز على األكياء املهمة والبحث عن املوضوعات 
 واألمناط وإزالة ما ىو غَت موضوعي. 
فإف البيانات اليت ًب زبفياها ستوفر صورة واضحة، وتسه  على  وبالتايل
ربلي  بعد ٕٔالباحثة القياـ دبزيد من مجع البيانات، والبحث عنها إذا لـز األمر.
و  Miles، فإف اخلطوة التالية ىي عرض البيانات، يف ىذه اضحالة كشف البيانات
Huberman  أف األكثر استخداًما لتقدمي البيانات يف البحث النوعي ىو النص
اخلطوة ٍب يتم تقدمي عرض البيانات يف ىذه الدراسة بطريقة سردية.  السردي.
يف التحلي  النوعي للبيانات وفقا ملايلز وىوبرماف ىي استخالص النتائج  األخيرة
                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : 
Alfabeta, 2115) hlm. 93 
21
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يف ربلي  البيانات ال تزاؿ االستنتاجات األولية املوجودة  .والتحقق نتيجة للبحث
مؤقتة وديكن التحقق منها عن طريق األدلة، ولكن إذا كانت االستنتاجات األولية 
مدعومة بأدلة قوية، فلن تكوف ىناؾ حاجة للتحقق. ىذا الشرط ألف طبيعة 

















 البحث نتائج .أ‌
نتائج البحث اليت وجدهتا الباحثة أف قامت بالبحث التحلي  اإمالئي 
 العربية إىل اإندونيسية وتأثَتىا على معانيها ىي كما يلي:للكلمات املستعارة من 
 لقد استوعبت اللغة اإندونيسية الكثَت من الكلمات العربية .ٔ
ها يف اللغة اإندونيسية، يتبُت أف تحمول الكلمة اليت تأٌب من اللغة العربية عند .ٕ
، على سبي  لسائد الذي حيدث يكمن يف اإمالء، واخلطأ اىناؾ أخطاء
األخطاء يف كتابة اضحروؼ هلا تأثَت سليب على و اؿ يف كتابة اضحروؼ. املث
 .املعٌت
 توصيات البحث .ب‌
، يأم  املؤلفوف أف يكونوا قادرين على تقدمي وصف بناًء على ىذا البحث
لتهجئة الكلمات املستعارة العربية اليت يتم استيعاهبا يف اللغة اإندونيسية ووصف 
، خاصة يف جماؿ املعٌت. يدرؾ املؤلف استيعاب اللغة يت تؤثر على أخطاءاألكياء ال
، وبالتايل فإف املؤلف منفتح ذه الدراسةأف ىناؾ العديد من أوجو القصور يف ى
جًدا على تلقي االقًتاحات والنقد من احملاضرين ومراقيب اللغة الذين قرأوا ىذا 
انبها ليلها من خالؿ جو البحث واملهتمُت هبذا البحث. بصرؼ النظر عن رب
، فإف البحث عن الكلمات املستعارة دمكن يف الواقع الستخداـ مناىج اإمالئية
 62 
أخرى من حيث الصوتيات والتشك  وما إىل ذلك. نأم  أف يشجع ىذا البحث 
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